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La emperatriz de Nicea, Constanza, 
y las 'princesas Lascara y Vataza 
Nuevus naticiassacercu de sus relaciones con las Cortes 
de Aragón, Castilla y Portugal 
En e l  transcurso de una investigación acerca de ciertos as ec 
tos de los reinados de Jaime 11, Alfonso IV y Pedro I V  de A r i  
- gón, han venido a nuestras manos cierta cantidad. de documentos 
referentes a la exemperatriz deNicea, Constanza, y ,a las prin- 
cesas que la acompañaron en el destierro, Lascara v sus hijas 
Vataza y Beatriz. Dichos documentos vienen a cóm letar el 
conocimiento que hasta ahora poseemos de la estancia e dichas 
personas en las cortes peninsulares, es ecialmente en la aragonesa, 
en las cuales gozaron de gran consi8eración e influencia 
Durante la primera mitad del siglo xrrr tienenlugar en Euro- 
pa acontecimientos importantísimos lo mismo en oriente ue en 9 occidente; la lucha de los emperadores de Nicea contra e cada 
eiio latino y la pugna de Federico Hoenstau- 
temporal del papado. Este monarca, de una 
más avanzada de lo que requerían los tiem- 
os durante los cuales reinó, aspiraba no sólo a destruir al papa- 
$0 como potencia política, sino también a qnebrant- el ascen- 
diente moral de Roma, dando al Emperador la dirección suprema 
de la cristiandad. También en postura hostil a Roma encontrá- 
base el iin erio de Nicea, deseoso de restablecer el antiguo im- 
perio de &nstantinopla y, en consecuencia, en lucha constante 
con el Imperio latino, que contaba con el apoyo pontilicio. 
De este estado de cosas arrancan las relaciones de  Federico coi1 
la cor te  de Nicea. Comienza prometiendo al emperador Juan 
Dncas Vatatzés reponerle en el trono de Constantinopla, a cambio 
de reconocerse vasaUo del im erio de occidente y ?enunciar a la 
Iglesia oriental, ue debería Lndirse con la romana bajo la su- 
premacía imperij. Fruto de estos proyectos, desde ,238 .tropas 
griegas van a Italia para ayudar a Federico, y además; como 
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afirmación de dicha alianza para hacerla más eficaz. sc recurre 
a un enlace matrimonial: Zonstanza, hija natural de Federico, 
casó en 12% con el emperador de Nicea, Juan Ducas Vatatzés, 
ya viudo de Irene Lascaris,. de quien tenia uii hijo, -el que será 
Teodoro 11 entre 1254-1258 
En sil vida matrimonial Constanza no fué afortunada. Ya viu- 
da, quiso regresar a Italia, pero su hijastro la retuvo en Nicea, 
ues en acluellos momentos podía represcntar un relién contra 
Ls latinos de Bizaiicio. El restaurador del Imperio, Migi~el P- 
leólogo, se enamoró de e h  pretendiendo hacerla su esposa. Coris- 
tanza no lo consintió, y después de diversos episodios pudo ir a 
Sicilia a reunirse con su hermano Manfredo. Al tener lugar la 
batalla de Benevento (1266), ella y la esposa de Manfredo se 
re'ugiaron en el castillo de J..ucera, y junto con éste cayeron en 
poder de Carlos de Anjon. E n  tal situación de desaniparo buscó 
ayuda en la COKe aragonesa, unida a ella en parentesco por ser 
su sohrina Constanza; hija de Manfredo, esposa del infante Pe- 
dro, primogénito de Ara ón 
Rsta es,, aunque supe r% cialmente, ,. la historia de las vicisitudes 
de Constaiiza antes de expatriarse, y a ellas nada 'teiietiios quc 
?iíadir1. Y pocas son las noticias que añadiremos a su estancia 
en la corte aragonesa, ,pero sí se ainpliará notablemente el cono- 
cim:ento de la vida d e l a s  personas que la acompañaron en el 
destierro: su nieta entenada Lascara, o Lascaris, y las dos hijas 
de ésta, Vataza y Beatriz. Con ello completaremos a Miret y 
Sans, único autor quc ha estudiado a dichos personajes y a quien 
resumimos en .todas aqiiellas noticias quc no ofreceii lugar a 
rectificación' 
Siguiendo a dicho autor,conocemos la vida de estas prince- 
sas hasta el'año 1288, r coincidinios i o n  él en apreciar que muy 
grande debiO de ser ?a influencia que ejercieron en Aragóti a 
juzgar por la cantidad de 'mercedes-que recibían constantemente, 
, 
prestándose a diversas conjeturas el papel que dichas princesas 
desempeiíaron en la corte aragoness. 
Constanza parece ser se limith a vivir conforiue a su rango 
i .  DKEHEI., CPULES: Du nougeau sur Constnnce, imfiérotrice dc Nicéz. 
Figures byzantines. T .  iI, págs. 207.225. MARINESCO: Du nouveau m7 
Constnnce de. Hoenrzaufen, iv>q>érarrice de Nicée. (Byzantionn, ,924. T.  1, 
pigs. 488-4668. 
2. MIRET Y S A N S ,  J O A Q U ~ N :  La princesa griega Lascaiis, condesa de 
Pallars en Cataluña. *Revue Hispaiii<lueu, 1903. T .  X. Tres princesas 
griegas err la corte de Jaime 11 de Aragón. Id., 1906. T.  XV, ágs 668.71~ 
Nuevos documentar sobre las pri~cesas griegas. Id., 1p8 .  $.. ~ I X ,  pa- 
ginas 112-134. 
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merced a la protección dc los reyes, y trató de agradecer el 
- asilo recibido otorgando tqtamento a favor de Jaime 11 (Huete, 
2 5  de mayo de 1jo7), en virtud del cual le cede todos los de- 
rechos que pueda tener en el imperio de Orientes. Las noticias 
ue a lo ya conocido podemos añadir confirman lo dicho. Son 
&as las que dan cuatro documentos, e n u n o  de los cuales reco- 
mienda al rey a un  criado suyo, estudiante en Mont cllier, para 
que le. dé tina canonjía en Valencia, a fin dc que pue 1' a continuar . 
sus estudios. En otro partici a al rey que ha estado gravemente 
enferma, tanto que ha temi 4' o morirse, y ruega i 1  nionarca que 
si esto acaeciese, nla noma  companya vos placia pendre en co- 
mandav. Esto lo escribe la emperatriz el 15  de agosto de 1306'. 
Y el 30 del mismo mes escribe al rey y a la reina que ha decidido 
tomar el hábito de San Juan de Hospital en Valencia, ciudad 
donde residió dede  su llegada a Aragón". tQiiiCn sería esta «com- 
panyan que tanto interesaba a Coustanza? :Se refería el vocablo 
a una persona, o alcanzará su. significado a la totalidad de la 
casa o servidumbre de Constanza? A quien indudablemente no 
se refiere es a Lascara, pues, según veremos al ocuparnos de ella, 
no era necesario recordar-a los monarcas que no la olvidasen. 
Fué Lascara, nieta entenada de Constanza, viuda al llegar a 
Aragón de Guillermo Pe-o Balbo, conde de Ventimiglia, de 
quien tovo dos hijas, Vataza y Beatriz, que vinieron con ella: 
De la primera de estas niñas nos ocuparemos más adelante; baste 
por el momento indicar que pasó a Portugal como dama de la 
que fué después Santa Isabel, y más tarde a CastiUa acompañando. 
a la hija de ésta, Constanza, esposa de Fernando IV. Beatriz 
casó en 1282 con GuiUermo de Moncada, hijo de Ramón de 
Moncada, señor de Fraga. L a  dote de mil marcos de plata se 
asegura en el castillo, viUa y puerto de Tortosa, en la. parte que 
Guillerino posee p o r  donación de su padre, y además aumenta 
la. dote d e  la novia en quinientos marcoss. L a  carta dota1 Ueva 
la fecha de i j  de abril de 1282, y sin fechar si uen loi capítulos f . ,  . matrimoniales, que se efectiian en presencia e la madre de la 
novia, Lascara, y el.rey Pedro 111. Más adelante, en 1 .O  de junio, 
Moncada padre confirma el aumento de la dote % SU asT- miento sobre Tortosa, .su puerto castillo, áiia iendo a emás 2 que, si Beatriz enviuda en vida e su suegro, coniervará ésta 
3.  Pub. por MARIN~SCO, ob. cit., nota I .  
4. A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 5,  núm. 1.030, y Caja 1 3 ,  núm. 2.769. 
5. A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 13,  núm. 2.773. 
6.  A.C.A. Rep. 5 5 ,  fol. I v., r y 1. Documentos citados y extractados 
por Miret, sin indica; procedencia,' en Trcr princesas ... 
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todos los derechos que pertenecen a los territorios que respon- 
den de su dote, más el aumento concedido 01 el marido'. 
Siguiendo las vicisitudes de Lascara, d r e ;  y Sans nos. dice 
ue casó en fecha ignorada con Arnaldo Rower, conde de Pa- 
Qars, de quien enviudó en 1i88, quedándole de este matrimonio 
tres hijas, Sibila, Beatriz Violante, y que en 1297 Sibila casa 
con Hugo de Macaplana, zijo de su tutor Ramón de Urg. 
De la buena relación de Lascara con los re es no podemos 
dudar; además de laititefvención de-Pedro 11 ?' en la boda de 
s u  hija Beatriz con Guillermo de Moncada, conocemos a través 
de los artículos citados de.Miret y Sans los favores siguientes: 
En 1280, O sea dos años antes de la boda de Beatriz, el mismo 
rey le concede que pueda dar o establecer en enfiteusis a quien 
sea cualquier heredad confiscada a los sarracenos de Muxén. 
Al año siguiente obtiene franquicia total de los derechos de her- 
a e, ea ' e  asa'e y otros que debían pagar sus ganados. Tam- b j  P ) ? P  . , bien Alfonso 11 mostró por Lascara predilección y estuvo con 
ella mu espléndido. En 1286 le concede el castillo real de 
Játiva. g n  11288, una pensión anual de doce mil sueldos sobre el 
tributo que agaban al monarca las aljamas de judíos de Barce- 
lona, amkn 1 e otra de catorce mil a percibir en la bailía real de 
Valencia, d e  las rentas de las villas de Prosaria y arrabal de Já- 
tiva, junto con las rentas, productos y fiutos de la villa de 
Muxén. Y en el mismo año se la autoriza para empeñar o '  hi o- 
tecar por tres anualidades la pensión de doce inii sueldos soere. 
los tributos de los judíos barceloneses ya citados. 
Entre esta fecha y l a  de 1304, en la que Jaime 11 invita a 
Lascara a que vaya a CastiUa a reunirse con su hija Vataza, 
Miret y Sans no da ninguna noticia referente a las princesas 
grie as. Nosotros Ilenaremos este vacío demostrando que Jai- 
me ?I siguió la política de protección de sus antecesores y, ade- 
más, resucitando la duda que abrigaba ya Zuri ta5es ecto de si 
la infanta griega y su homónima la condesa de Po lf ars seanla 
misma persona. Miret cree que sí, a pesar de que no aparecen 
nunca juntos los títulos de infanta de Grecia. y condesa de Pa- 
llars, y yue en i jo7, fecha en que la condesa profesa en el 
monastcno de Junqueras, Lascara escribe desde Medina del Cam- 
po, donde se encontraba al lado de su hija Vataza. 
A la luz de los documentos que vienen a Uenar el vacío de 
qiie hablarnos, creo podemos negar plenamente la identidad de  
la condesa de Pallars y de la iiifaiita Lascara de Grecia. En  ellos, 
~. 
7. fd.,.fol. z/z. 
8. ZERIIA: Anales ... T. 1, foi: 454. 
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otorg.ados todos después de la muerte del conde de Pallars, Las- 
cara es siempre nombrada infanta de Grecia. Así quedan clara- 
mente diferenciados d e  los que se refieren a la condesa de 
PaUars, en los cuales se hace mención del título, 2 veces sin 
constar el nombre de pila. En uno de eiios, único que puede 
dar liigar a diidas, se habla de una nconitessa de Payllars, miiller 
que foil d en Roger coinpte de Payllarso, que debe ser detenida 
por el t7eguer de Lérida y Pallars y tratada nbe e cortesament). 
De tal detención protesta la condesa en carta a1 r e y ,  y por ella 
sabemos que se Uaina Blanca" Ambas cartas aparecen sin fecha 
de ano, pero la  primera puede ser atribuída a 1296. merced a 
> !  1 I I !  
-iC< J& aywfiss ,,,S, . . ~ .  ., *tu 2% :a S,,<,,,,._ E, ,U= 
$S a is i?gfrndiit ps.zds d:agg &',nm~)i 522;;s &g:jrs 2 .m$- 
m05 !(cc~~<Ic Y PCC'iOlV', P O i  ~-~l l l l l l~l . i l : ¡bl l  d~ 12s C Í T C L ~ ~ U ~ Z D C I ~ S  
que cuilcuncri eii Jadctencibii y cita Jcl vcgucr dc Lirida Fe- 
rrer Dezcorrell; Y para disipar ¡a, duda a la fecha indirectamente 
obtenida puede scrvir el dato que nos dice llamarse Blanca de 
Beiiera la condesa de Paiiars que ostenta el título en 1301, pu- . . 
diendo también ofrecer el nombre de pila 'de otra condesa de 
Pallars, Sibila, aparecido entre las cartas de Jaime 11 carentes 
de fecha de añolo. 
- - Las circuilstaiicias a que todos estos' docu~nentos hacen refe- 
rencia corresponden a la lucha que Jaime 11 tiene entablada con 
el condado de Pallars, ue se mostraba hostil a la política de. 
., . j  atracción del rey, vien ose también dicho condado solicitado 
por.  Francia, ue buscaba pur todos los medios llevarlo a su 
orbita e11 la po 9 itica de enetracibn pirenaica. No es ésta ocasión 
de tratar de estos prob?emas, y por tanto de los. demás docu- 
mentos en los cuales se habla de la condesa de PaUars sin espe- 
cificar su nombre, todos contemporáneos de las negociaciones 
entabladas para recuperarSel valle de Arán, retenido or Francia B desde que fué 'ocupado a raíz de la excoiiiiinión e Pedro el 
Grande y consiguiente' infeudación de los estados aragoneses a 
Carlos de Valois. 
De todas estas circiinstancias sí debemos destacar que no se- 
ría verosímil la conducta de Jaime 11 acerca de Lascara, siendo 
esta la señora d e  Lin condado en postiua más o menos hostil al 
soberano. Esto, aun prescindiendo de la feliz circunstancia de 
conocer el nombre de pila de dos condesas de Pallars, es,, a mi 
g. Documenrp 1 y A.C.A. Cartas de Jsimc li. Caja 80, núm. i.770. 
- Ia. A.C.A.. Reg. 294, fols. 3, 6 ,  g. Cartas ... Cala 67, núm. 12.795.' 
Recordemos que Sibila se Uamaba la hija de Lascuri que casa con Hugo 
de !Mataplana, hijo dc s u  tutor. V .  ur supra. 
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juicio, definitivo; más si analizamos los datos relativos a la pre- 
sunta relación matrimonial de Lascara y el conde de Pdars. 
De todo ello poseemos sólo una fecha, que es la de la muerte 
de Hiigo Roger en 1288. De ella se desprende que al efectuarse 
el matrimonio de Beatriz, l i ja de Lascara, con Giiillermo dc 
Moncada, en 1282, el conde dePallars vivía, de manera que, 
de haber sido Lascara su esposa, debía ser él quien apareciese 
en el lugar en que figura el' rey Pedro en la otorgación de los 
capítulos matrimoiiiales. 
La serie de donaciones que, se Ún vercmos a coiitiliuación, 
conceden los monarcas a Lascara, ? o mismo . en  vida del conde 
de Pallnrs qiic después de la muerte de &te, inclinaron a Miret 
y Saiis a suponer la existencia de dos Lascars, en vista d e  lo 
poco verosímil dc tales mercedes a una persona de la categoría 
de 1% ion&:? r l ~ . , P d F ~ y :  j;~n~r-hlb!ii en vid? de! mnrirlo w w n  <!p kk ,,knurkn d.. -Q g&$; i!ais i!!!!CX!d!i S 8  ~ ~ ~ ~ i %  si %%&GE~ 
. . . . . . - -.  . 
..-- 
. . 
= pzcc;~:sKrczci. 2~ - - - - -  i : z I ~ z ~  ,í,,.;> . ~ ~ ~ .  ...-:. . Sr? .j$:w@ 33 i; 3.; cg$: 
de LÍiiflai~. 
Los documcnto9 .en que-nos ~poyamos para ne de forma 
absoluta la identidad de a iiifanta de Grecia con S"' a condesa de 
Pallars, son los Únicos en los que aparece el t í t o l ~  condal a la vez 
que no hacen referencia a donaciones o mercedes. Los res- 
tantes, mencionando a Lascara uinfantissa grecoruni et consan- 
guincc nostrcu, contienen donaciones reales como las que ya co- 
noceiiios. Por ellos sabemos que Lascara percibía una pensión 
anual de doce mil sueldos con cargo al erario real, más quince 
niil sobre las rentas de Castellón de Biirriana, concedidas con 
carácter vitalicio". Además poseyó la villa y castillo de Muxén 
con todos sus derechos, segun se desprende de la venta que dc 
eUos hace al consejeh real Gonzalo Garcia cl 1 3  de mayo 
de  1301'~; Según vimos" anterioniiente, le fueron concedidos pos 
Alfonso 111 derechos sobre los fr~itos y rentas de i\4iixéii, pero 
de lo que aquí se desprende, de la donación de las rentas y emo- 
ue devengaba una ciudad se pasó n la donación en 
firme lunl ntos de (I a ciudad . misma, aunque no podamos demostrarlo 
con la correspondiente acta de donación. En 1.O de inarzo 
de 1304 le concede el rey las rentas de Berbejal por ciilitro aiios, 
ad uiriendo además todo4 los derechos y potestad para nombrar 
bai 7 e, re~ervándose el rey derecho de Iiiieste, redención de hues- 
te, yuerra y monedaje. Y el 2 2  de mayo del misnio aiio recibe 
la ú tima merced que conocemos: mil setecientos cinciieiita suel- 
i r .  Docurncntos 2 3 1. 
12. I>ocurncnro 7. 
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dos jaquese; de los subsidios recaudados a la aljama de Huesca". 
Despues de esta fecha es cuando, siguiendo a iMiret Y Sans, sa- 
bemos que Lascara pasa a Castilla a reunirse con su hija, sin que 
podamos ofreccr mas noticia de su estancia en dicho país, que 
una carta,del rey de Aragón del io de abril de 1305, copia de 
la ue remite a diversos personajes". 
Gataza, la hija de Lascara, según liemos dicho, pasú a Por- 
tugal aconipañando a la infanta aragonesa Isabel, esposa del rey 
. Dionís. Mi contrajo matrimonio con el cahaliero liisitano Miar- 
tín Gil de Soiisa, y la influencia y predicametito que ~dquirib 
en la corte no debieron de ser pequeííos, hasta el punto de ser 
nombrada aya de la rincesa Constanza. Y cuando esta, en 1302, 
siendo una niña de Roce aiios, casó con Fernando IV de Castilla, 
Vataza,, ya viuda, vino aconipañándola. La corta edad de la 
reina hizo de su danla una especie de tutora o mentor olirico, 
especialmente e i i  aquellos momentos en que el rey de 8ortugal 
toma parte en las entrevistas ue se celebra11 con objeto de 
eliminar las querellas entre Casti 'h a y Aragón. 
La correspondencia que Vataza inantiene con el rey Dionís 
y con Jaime 11 demuestra el alto concepto en que estos mollar- 
cas la tcnían, pero desde luego no deja lugar a dudas su adhe- 
sión a la causa aragonesa en los asuntos políticos, sin dejar por 
esto de servir fielrhente a la reina Constanza y. a su hilo el fut~íro 
Alfonso XI, quien fué entre~ado a su cuidado desde su naci. 
miento. 
Los dos autores que hasta cl presente se Iian ocupado de las 
actividades de Varaza'Qoinciden en apreciar su iiiflueiicia en 
las caiicillerias hispanas, su decidido apoyo a la causa aragonesa, 
y en considerarla como la verdadera representante y defensora 
en Castilla de los intereses de Jaime TI, acniando de instructora, 
protectora y guía de los enibajadores aragoneses en Castilla, quie- 
nes nunca dejan de entrevistarse con ella antes de llevar a cabo 
su misibn oficial. Posiblemente muchas veces estas misiones di- 
ploin~ticas serían la única fonna de hacer llegar al rey de Aragón 
noticias que pudiesen interesarle. Son muchas las cartas que sir- 
ven de credencial a sus portadores acerca de las noticias yue 
éstos den verhalmwte, otorgándolas el rey para Vataza y esta 
para aquél". 
13. Documentos 8 y 9 .  
14. V. nota 18. 
1,s. M I ~ T  Y SAYS, J O A Q U ~ N :  ob. cit. Gninnois, MERCEDES: María de 
Molima. Madrid, ,936. ( A  quien en lo precedenre extract?mos.) 
r6. V. Docurnenro io. (V. también A.C.A. Cartas de Jainie 11. Caja 15, 
núm. 3.066, y Caja jg, iiiirns. 10.604 io.6r6 ciltrc otros.) 
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. Los documentos que acompañan a estas líneas confirman lo 
dicho. A esar de estar fechados indirectamente, como los seiía- I; lados coi1 os números 11 y 1 3  del apéndice documental, y sin ' ' 
indicación de a60 el resto de las cartas reales, que procedcn del 
Archivo de la Corona de Aragón, podemos enlazarlos con algu- 
nos de los momentos de máximo interés d e  las relaciones politi- 
cas castellanoaragonesas. 
Son éstos los momentos en que Castilla está en p e r r a  con 
Aragón a causa del apoyo que este país presta a los ~nfantes de 
la Cerda en sus aspiraciones al trono de CastiUa, complicada ade- 
más la sitiiación por los bandos que se disputaron la tutoría de 
Fernando IV! y iie, llegado éste a la mayor edad, aspiran ii 
ganarse el ánimo 1 .  el oven rey y de este modo obernar a Cas- 
tdia. Por un lado; e/ infante Enrique, hijo def re Santo, y 
Die o López de Haro. Por ocro, el infante Juan y Jan Níiiiez 
de ta ra .  Ei bando capitaneado por estos iiltimos contaba con 
el apoyo de Portugal, con cu o rey celebra el de Castilla la B entrevista de Badajoz a que icho documento se rarncnte se 
refiere. En cambio, el infante Enxi ue, más hábi y y con más 
experiencia política, ve que la clave l e  la soliicióii del problema 
de Castiila, especialmente en lo que atañía al a oyo aragonés a 
los infantes de la Cerda, consistía en atraerse a faime 11 y lograr 
que éste cesase en el apoyo que prestaba a los pretendientes, no 
olvidando quc la causa de la actitud del rey d e  Aragón n o  obe- 
decía a otro fin quc aprovechar las circunstancias que le brinda- 
ban la osibilidad de rectificar la olitica de sus antecesores res- 
pecto a 7 reparto que con Castilla bcieron de los rerritorios que 
quedaban en manos de los musulmanes. Concretamente, los lími- 
tes asignados a la expansión reconquistadora aragonesa en los 
tratados de Biar y Almizra otorgados por Alfonso I y Jaime T. 
Este estado de cosas da lugar a iin período de gran actividad 
diplomática, en el cual las embajadas son numerosísimas, siéndoles 
encomendada la misión de preparar las eiitrevistas que los mo- 
narcas celebran repetidas veces, al mismo tiempo que de las ins- 
trucciones a los emisarios puede verse, que tan interesante como 
la preparación de las entrevistas citadas era taiitear el terreno y 
pulsar el átiuno de los dirigentes de las princjpales fracciones en 
que la iiobleza castellana estaba dividida. A esto se debe segura- 
mente que. los relatos de los emisarios fuesen verbales, y que, 
en consecuencia, conozcamos las idas y venidas de dichos perso- 
najes, pero nada de las noticias que sus viajes proporcionaban. 
No tratándose ahora de historiar dichos episodios, y -si de ocii- 
pamos de la intervención en las relaciones castellanoaragonesas . 
de Vataza, citaremos Únicamente los sucesos en los cuales dicha 
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señora interviene directa o indirectamente. La primera noticia 
gue Vataza nos proporciona se refiere a la entrevista de Bada- 
jo" .celebrada a primeros del año de 1303 entre los reyes de 
i 
Casulla,. Fernando IV, y su esposa Constanza, de una parte, con 
el padre de dicha reina,. Dionis de Portugal". También Vataza 
nos habla de las vistas 7ue se celebran en Agreda y Tarazona 
en agosto de 1304. Aragon y Castilla asisten a ellas, aceptando la 
presencia de Portugal en ciilidad de árbitro, esperando solucionar 
de esta forma el asunto de los infantes de la Cerda'" Otra de las 
cuestiones en las ue Vatazainterviene es la tan debatida cuestión 
de la partición 3 e Valencia y Murcia entre Castilla y Aragón, 
n lo acordado en las vistas que los reyes de ambos países 
en el monasterio de Huerta cn febrero de 1305. CTna 
de las decisiones ado tadas en ellas fué la cesión de Cartagena 
a Castilla con objeto Be que el rey castellano le cediese Alarcon a 
Juan Manuel. Sobre este asunto se cruzan diversas cartas entre 
los moiiarcas de ambos países, y Aragón envía como embajador 
a Diego García, sacristan de Tarazona, personaje que disfruta 
de l a  confiaiiza de Jaime 11, enviado como emisario niultitud de 
veces y correveidile de las noticias recogidas por Vataza. La em- 
bajada en cuestión la anuncia el rey de Aragón a los principales 
personajes de la corte de Castilia en dos cartas fechadas el 
día ro de abril de 1305. Con el mismo texto que a la reina María 
de Molina, se escribe a la reina Constala, a Juan Manuel, a Ai- 
fonso de la Cerda, al arzobispo de Toledo, a Lascara y a Vataza". 
Cronoló icamente, la ostrer noticia que poseemos respecto a la 
activida i política de ' t i . .  a aza" debemos incluirla entre el 7 de 
septiembre de 1312, fecha de la muerte de Fernando IV, el 
18 de noviembre del año siguiente, en ue fdece  su esposa d ~ i s -  
tanza. La muerte del rey entrafiaba e 7 .  peligro de la renovación 
de las luchas por l a  tutoría del rey niño ; la repetición de las 
rivalidades, qúe por igual causa acontecieron a la muerte de 
Sancho el Bravo, coi1 el agravante de encontrarse la reina abuela 
María vieja y cansada, y no sabiendo cómo respondería a la se- 
17. Documento i r .  . . 
18. Documentos 12 y r j .  
' 9 .  A.C.A. Registro I . ~ I ,  fol. 6 2  v. 2 .  
ro. Documcnto rq. Oiros san, además de los citados, los documcnrus 
refcrcntes a Vataza y a sus relaciones con Jaime 11 que obran en nucsuo 
poder. Ko se utilizan por varias ra¿oiies, cspecialmentc por no añadir 
nada al conocimiento de Lis acrividades de dicha seíiora, por carecer todos 
ellos de fecha y más que nada por ser todos semejantes al. sefinlado con 
el número i r ,  que delnuestra que era mujer conocedora de los asuntos 
castelianus Que iiireresabsn al rey de Angón y ficl defensora de los inte- 
reses dc esti. 
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ducción de los. ambiciosos infantes Juan, Juan Niiíjez y Juan 
Manuel, situados frente a la reina abuela y su hijo el infante 
.Pedro, tutor del rey niño Alfonso XI, la inexperta y joven reina 
madre Constanza. Para salvaguardar al niño Alfonso dispone la 
abuela sea criado en Avila junto a su madre, guardados ambos 
por el obispo y los prohombres de la fiel ciudad. La carta qiie 
comentamos debe ser inniediatamente anterior a la adopción de 
dicha medida de seguridad. 
Réstanos ahora apreciar la consideración estima de que fné 
objeto Vataza or las cortes de Portugal y Zastilla, dando cuenta 
de dos ma ní f!' cas donaciones de que fué objeto ko r  parte de 
lo s  rey& c k  ambos países. El rey de Castilla en i j i o  le cede 
Villalar, reservándose moneda forera, yantar, mineras y derecho 
de guerra y paz". Y el de Portugal le concedió la encomienda de 
Cacem, perteneciente a la .orden de Santiago, encomienda que, a 
pesar de lo estipulado en contra, debia reverter a la orden al 
fallecimiento de la beneficiadaza. 
Examinando las vicisitudes de estas extranjeras en su patrin de 
adopción, me pregunto, lo mis1110 que Miret y Sans, la caiisa 
de una protección tan solícita por parte de los monarcas arago- 
neses, aun después del fallecimiento de su pariente Consranza, es- 
posa de Pedro el Grande. N o  creo se encaminasen a conseguir 
el testamento que a favor del rey de Aragón otorgó Cy~istanza, 
aun teniendo en cuenta el interés de Jaime 11 por todo lo quc hi- 
ciese referencia a los asuntos orientales. Que se- enviase un em- 
bajador en 1316 ala. averiguar lo que había de cierto cii dicho 
testamento, no de . [  e . hacernos creer que Jaime creyese en el éxito 
de la gestió~i'~, ni menos que protegiese a Constanza, lo mismo 
qiie sus antecesores, animado de tan probleniático interés, I 
es natural su actitud, en uien poseía desde hacía pocos~!aÍíos ' os 
ducados de Arenas )- deReopatr ia  En tal testamento creo yo 
debemos ver más que nada un agradecimiento a la hos italidad 
recibida, una buena intenciún con muy pocas robabili A' ades de 
. . . .  , eficacia, pues si bien Constanza se apoyaba en e reconocimiento 
que de la dote que le asignó su marido le .hizo Miguel Paleólogo, 
cuando marchó a reunirse con su hermano Manfredi), dicho re- 
conocimiento surtía efecto únicamente en el caso de que la ex- 
em eratriz se viese obligada a regresar a Bizancio. 
$n cuanto a la protección de que fu i  objeto Lascara, puede 
explicarse por los servicios prestados por su hija Vataza a .trav& 
i r .  Documciiro 15,  p"vilcgio 'rodado, cuyo facsímil acompaña. 
, 22. Documento 16. ' 
r j .  Mnnimsco: ~Byzantionii, 1924. T. 1, xrt. cit. Publica el acta, tcstn- 
mento y embajada. 
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de su papel de dama de la reina Constanza y luego como aya 
'del niño Alfon.so XI. Pero si esto nos explica las larguezas de 
Jaime 11, a quien sirvió admirablemente Vataza, no sirve para 
dar luz sobre la misma actitiid adoptada or los monarcas ante- 
riores, en cuyos reinados nada sabemos l e este personaje. Ade- 
más, no deja de ser un poco chocante que unos monarcas, siem- 
pre en mala situación económica, se muestren tan espléndidos 
con sus rentas y enioliimentos. Dada la situación de los Lascaris 
en Oriente y el total desarrai o de estas princesas respecto a su 
patria, no podían ser los cita f os favores, como más tarde, pago 
disiliiiilado de servicios políticos. Sin que sea querer mantener 
una suposición malivola, conocemos por Miret y Sans los deva- 
' neos de Lascara' con el almirante y' consejero real Bernardo de 
Sarriá. Dicho personaje, de la confianza de los reyes, residió 
durante mucho tiempo en Valencia, atento a los hechos de armas 
que tenían por causa las querellas con Castilla por la posesión de 
Murcia, y durante su residencia en Levante debió conocer a las 
princesas, relacionarse con eUas e influir a su favor en el ánimo 
sirvió, especialmente Jaime 11. 
los documentos hallados del modo que se 
líneas permite11 .añadir a lo que cono- 
ciamos acerca de los personajes en cuestión. Al parecer, Lascara 
y Vataza sobreviven a Jaime 11, pero la documentación por mi 
conocida referente a los reinados sucesivos no nie ha prnporcio- 
nado ninguna noticia sobre ellas, y entre dicha documentación 
está prácticamente a otada la que hace referencia a relaciones F 
con Castiila, pero seria de desear que el azar; que taii buen papel 
representa. en el hallazgo de noticias docuinentales, nos propor- 
cionase los medios suficientes para conocer el resto de. su vida. 
H a  cunzplido la orden real por la que se manda detener a la 
condesa d e  Pallars. 
Al molt ale e molt noble e molt poderos senyor Senyor en 
Jacme per la racia de Deu rey d Ara o Valencie Murcie e f f comte de Barce ona e de la santa eglesia e Roma senyaler e ca- 
pitan general, de mi en, Bernat dez Pont veguer en cort de Leyda 
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e de Payilars per vos scnyor, besani vostres mans e vostres peus 
coman me a la vostra gracia e a la vostra mercet. A la vostra 
alta senyoria per les presents sia demostrat que dissabte qui fou 
V kalendas febroarii rescebi una carta en la cual me manavets 
ui yo pres e aturas la noble conitessa de Payllars, muUer qui 
90u d en Roger comte de Payllars qui es en Leyda e aquela 
retingues e guardes cortesament. Or sabia la vuestra (sic) alta 
senyoria que tantost com la vestra carta aia resebuda prest ature 
la dita corntessa e aqela fi guardar en Leyda be e cortesariient 
as¡ cumvos avets manat per vuestra carta, E la dita noble coni- 
tessa prega a mi qui pus presa ere qui ella no havie negiiti con- 
seyil qui ella pogues proveyir =si de mengar ne a les guardes 
qui nos hi aviem messes e que jo que fees sos habers a eUa e a 
les dites euardes. E vo resvos aui aouest fevt faria saber a vos 
sen or, ;vos senyor'mana<hí qus'placic.' Datum Ilerde I I I I ~  
~ a z i i d a ~  febroarii. 
(A.C.A. Cartas de Jaime TI. Caja 78, níim. 1o.j19.) 
Carta en la que se ponen de nznnijiesto las cantidades que se le 
adeudan por la corona en concepto de las mercedes que le 
fueron concedidas y no puntualmente $agadas. Son éstas 
rz.ooo meldos flnuales y rj.ooo mis  sobre las rentas de Cas- 
tellón de Burrimn.. 
Nos Jacobus Dei gracia res hragonun~ Valencie et Mui-cie 
comesqiie Barchinone ac sanctc roiiiane ecclessie vexillarius am- 
mirantus et capitaneus generalis, attendentes quod ciim vobjs no- 
bili dompne Laschare infantisse grecorum consanguinee noitre, 
dedebintur pei curiam nostram deccm et septem mil1 septuafrinta 
quatuor solidos e t  tres denarii Barchinone qui restant vobis ad 
solvendum de illis rriginta ses milibus solidos ejusdem monete 
q i ~ i  de provisione duodecim niille solidos Barchinone quos vobis 
anno quolibet, assign;iverimiis ad vitam vestram vobis debebannir 
pro. tempore tunc pretirito, videlicet a kalendis mensis janriarii. 
annl Domini MCCXC primi usque ad kalendas mensis jannsrii 
anni iMCCXC quarto qui sunt tres anni  prout hic apparent per 
quandam literamiiostram tunc directain coibectoribus monetnciti 
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regni Vale~icie cujus data est Barchinone 1111 idus augusti aiino 
Domini MCCXC quiiito. Item debeannir per dictam curiam 
nostram inill duceiiti sexdecim solidos et octo denarii Barchno- 
ne.. . quod vobis ratione provisionis quindecim mille solidos Bar- 
chinone quos vobis postea assignavimus ad vitam vestram, super 
redditibus ville nostre Castillionis Bwriane quos ad huc tenet a 
nobis obligatos Franciscus de Proxida, restabat ad solvendiim de 
duobus annis, scilicet de anno domini MCCXC septimo et de 
mensis januarii proxime 
solutioiies, quibus deductis restent inde vobis ad solveiiduiii t~ i -  
ginta septem mille se tingenti octuaginta sex solidos minus uno 
denario Barchinone, i a ,  cuco assignanius vobis dicte dompne Las- 
care de predicta quantitate vobis debita viginti quinque mille 
solidos habendos et percipiendos super quibuscunique diritiis 
questiarum, subsidiarum, serviciorum, mutuorum et aliamm exa- 
ctionum petitioniim seu demandarum qiii et quai primo nos fa- 
cere seu indicere contingat aljame judeorum Barchinone. Volentes 
et tenore presentium precipiendo mandanres quod antequam ipsi 
- fidei aliquid solvant.nobis seu alicui alii de predictis exactionibus 
SEU demandis solvant nobis ve1 cui volueritis loco vestri viginti 
quinque mille solidos de primis denariis exeuntibiis de qiiibus- 
cumque questiis, Subsidiis, serviciis, niumis et alik exaccionibus, 
petit~onibus seu demandis quas nos ab eis primo facere seu exi- 
gere coi~tiiigat, antequam vobis seu aiicui alu aliquid inde solvant 
er nos promitimus bona fide per presentes secretariis et aljame 
judebruiii predictis quos nos in dcnariis primo exeuntibus de qui-. 
buscuinque qiiestiis, cubsidiis, serviciis, seu quibuslibet aliis exactio- 
nibus, petitionibus'seu demandis, quas nos primo ab eis facere seu 
erigere contingataliquid non tangere nec fangi ve1 accipi faciens 
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seu permittens dotiec dicte dompne Lascare satisfactum plenarie 
fueritis in dictis viginti quinqiic milibus solidos, iii quibus iiunc di- 
cti judei se obligabunt. ~Mandanius nichilhominus collectorii seu 
collectoribus dictanini exactionuiii iiec non magistro rationali cu- 
rie nostre, tenore presentiuni quod predictam quantitateni vigiiiti 
quinqiie mille solidos quam dicti fidei vobis solverint ipsis judeis in 
com otum nosuum recipiant et adiiiit-t. Nos eniin quantitatem 
resi B iiani de predictis, triginta septem solidus septingenris octua- 
ginta sex sulidos niinus uiio denario Barchinone, que sunt in sum- 
mam duodecim mille septingentl octuaginta sex solidos minus 
uno deiiario, vobis per alias litteras per dilectum consiliarium 
nostruni Berengarium de Serriano contribui mandabimus et exol- 
vi. Datuin Barchinone lcalendas januani anno Domini MCCXC 
nona. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 3 ,  núm. 726.) 
BARCELONA, 6 DE ENERO DE 1299. 
JAIME 11 A SU CONSEJERO BERNARDO DE SARRIÁ. 
Que de los 37.786 sueldos, menos u n  dennrio, que se le deben a 
dolia Lascmn, le fisgue zj.000 sobre los derechos de  Jns alja- 
?nos de judíos de Barcelona, y el resto sobre las o l jmas  exir- 
- tentes e?z el país. 
Jacobus Dei gratia rex A r a ~ u i i i  >lencie Murue comesque 
Barchinona a t  sacre romane ec esie vexillar~iu, ammirantus et ca- 
itaneus generalis, dilecto consiliario suo Bernardo de Serriano 
galutem et dilectionem. Cuui de  i~antitate triginta septem mille 
septigentorum octuaginta sex soli&s iiiinus uno denario, per cu- 
riam ilostram dcbita nobili dopne Lascare infantisse grscorum 
consaiiguinec nostre, assignaverimus eidem cuin alia littera nos- 
tra, ut in ea latiiis contineri viginti ,quinque miiie solidos Barclii- 
noiienses, habelidos et percipiendos super quibuscumque denariis, 
questiarum, subsidiorum et aliarum exactionum que et quas pri- 
mo nos facere Seuindiceie coiitinget aliame judeorum Barchinone 
et re$duos duodecim mille septingentos octuaginta sex solidos 
iiiinus uno denario de denariis questiaruin, subsidiorum, servitio- 
rum mutuoium e t  aliaruin exactionum, peticionum .seu denian- 
darum quas primo 110s facere seu iiidicere contingat aljamis ju- 
deorum terre nostre, per nos solivi providerimus et velimus; 
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idcirco vobis dicinius et mandamus quateniis de denariis exactio- 
num prcdictaruin primo ad manus vestras pervenientium, detis 
et solvatis dictc dompne Lascare predictos duodecim mille sep- 
tingentos octua inta sex sblidos i~iinus uno denario vel. cui voliie- 
rit loco sui, et ! acta solutione recuperetis ab ca presente111 literam 
cum %poca de soluto. Daturn Barchinone VI11 idus januarii anno 
domini iMCCXC nono. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja-3, núm. 722.) 
. . 
JAIME II AL SECRETA1110 DE LA ALJAMA DE JUD~OS Di? BARCEI.<INA. 
Que de  los derechos de  dicha a l j m a  pague a do% Lascarn Ia 
pensión d e  2j.ooo sueldos que a .  d i t ha  seáora le ha  sido 
asignadn. 
Jacobus Dei gratia rex Aragonuin Valencie et Aturcie, co- 
mesque Barcliinone ac sacre romane aclessie vexillarius, ammiran- 
generalis; fidelibus suiis secretariis et aljame ju- 
salutem et gratiam. Cum nos cum littera 
riostra, u t  in ea latius videbitis contineri assigiiaverirnus viginti 
quinque miUe solidos Barchinone domne Lascare irifantisse gre- 
cornm consanguinee iiostre, habendos et recipiendos super. qui- 
buscumque denariis, questiarum, subsidioriiin. servicioruin mu- 
tuornm et aliarum exactionum pentioruin seii dcmandamm Te 
et ~ u a s  primo a nobis facere seu indicere contingat, idcirco vo 1s 
diciiiiiis et mandaiiius expresse quateniis, visis presentibus, .obli- 
getis vos et oinnia bona vestra cuni publico instrumento soliituros 
dicte dompne Lascare predicti viginti quinque mfle solidus de 
quibuscumque deiiariis quesriaruiii, subsidiornrn serviciorum .mu-, 
tuorum et aliaium ix~ctioniim petitionum seu demandatum 'qiie 
et quas primo a vobis facere seu indicere nos contingat. .Nos 
cr presentem literam nostram 'nos et oiiuiia bona vestra enim 
. , ab ob gat~onc predicta promitimus oinnino servare indempnes. 
Datum Barclunone VI11 idus januarii anno dornini 'milessirno 
duocentesimo nonagentessimo nono. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 3, nbm. 7 2 j . )  
Ordena le sean pagados a doña La~cara 1.000 sueldos bmcelone- 
ses de los zj.ooo que tiene concedidos como pensión anual. 
Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, V a l e d e  et Murcie, co- 
mesque Barchinone ac sancte romene eclesie vexillarius, ammi- 
rantus et  ca itaneus generalis, dilecto consiliario suo Bernardo de P Serriano, sa utem et dilectionem. Cum 110s nobili nostre Lascare 
infantisse recorum, mille solidos Barchinone per vos provide- % rimus exhi endos deducendos et [enim?] deputandos ex assigna- 
tione quindecim mille solidos per nos sibi facta annuatim, man- 
damus et dicimus vobis quatenus dicte nobili ve1 qui voluerit 
loco sui predictos [solidos?] ex-salvatis, quibus sibi solutis 
4' r: sentem literam er vos recuperari volumus cum. .. Datum ar chinone X V  ka endas februarii anno Domini MCCXC nono. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 3,  núm. 725.) 
DOCUMENTO 6 
ZARAGOZA, 30 DE SEPTIEMRRE DE 1300. 
Le notifica que de los 12.786 sueldos, menos un  denario, que de- 
bía pagar a doña Lascara, ha satisfecho a dicha senora la 
cantidad de 4.782 sueldos, menos un  denario. 
Al bonrat pere en Xprist en Remon er la gracia de Deu Ig bispe de Valencia e del senyor rey cance er, de part de Bernat 
de Serria d aqueli mateix senyor rey conceller, Fas vos sabre 
que daquelles duodecem miile septingens octuaginta sex solidos 
minus uno denario Barchinone los quals per manament del se- 
nyor rey a mi fet per letra sua octavo idus januarii anno domini 
milesimo duocentesimo nonagentesimo nono, jo devia agar a la S noble dona Lascara inffanta dels grechs, ne pagats a e a quatuor 
mil1 septingentos octuaginta sex solidos minus uno denario tan 
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solament, e non plus, e axi roman a ella a pagar a la dit2 quan- 
titat octo miii solidos. En testimoni de la qual cosa certific vos 
en aqnest albara, segellat ab meo segell. Script en Saragossa pri- 
die kalendas ottobre anno Domini milessimo tresceiitessimo. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 6, núm. 1.301.) 
DOCUMENTO 7 
El procurador de doña Lascara, Tomás Nicola, vendió al corrse- 
jero real Gonzalo Gmcia el castillo y villa de 12funén con s w  
habitantes y derechos. Como el dicho castillo e, feudo real, 
que en su nombre ponga en posesión de él a Gonzalo Garcia. 
Jacobus Dei gratia rex Aragonum, Valencie et R,lurcie. co- 
mesque Barchinone ac sancte romne eclesie vexillarius, ammi- 
rantus et capitaneus generalis. Fidcli ortario sno Johanni de 
Rochaforti salutem et gratiam. Cum Shomas Nicliob procura- 
torio nomine ilustris dompne Alascbare infantisse grecorum. .con- 
sanguinee nostre, vendiderit dilecto consiliario nostro Gundisalvo 
Garcie, casuum et villam de Muxen cum hominibus et feminis 
ibi habitantibus et cum omnibus juribus et terminis de mis per- 
tinentiis universis, ut ig instrumentis poblicis inde factis latius 
continetur. Et nos ad requisicionem . per dictum procuratorem 
nobis factam, tamquam domini dicti castri quod a riohis tenerur 
in pheudum venditionem predictam, ratificandam, duxeriniiis lau- 
damdam seu etiam aprobandam cum cartis nostris ut coiitinerur 
in i sis et subsequenter procurator predictus nos duxerit requi- 
renlos ac supplicaverit nobis ut prefatum Cundicalv~m suuni et 
procurator- seu nuntium tanquam domini principalij castri 
predicti miteremus, seu miti mandaremus, in poss&ionem ejuis- 
dem. Ideo vobis dicimus et mandanius quatenusvis is presentibus 
ad dictum casuum personaliter accedentes predictuin Gundisal- 
vum Garck ve1 quem ad hoc duxerit deputandum in possesio- 
nem dictomm castri et ville et jurium ac .terminorum et siiarum 
pertinenciarum salvo iuro nostro iudicatis. Nos enim mandamus 
per presentes alcayda dicti casui seu cuicumque alii ipsiim ca- 
strum pro dicta infantissa tenenti, necnon hominibus et feminis 
ibi habitantibus et habitaniris, cuiuscumque legis et condicionis 
J. l i i l  . 
11 
existanr, predictuiii Giindisalyum Garcie et suos pro domini 
dicti castri et ville habeant et teneaiit et s o i  pareant ohediarit et 
.respondeaiit de omnibus hiis de quibus dicte infantissc respon- 
debant et teiiebantur etiam respondere. Datum Vzlencie XIII 
kalendas madii anno domini Millessim6 CC@ primo., . 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 6, núm. 1.321.) 
Concede a doña Lascara por cuatro. uXos las rentas de Berbejai, 
con todos +S derechos, y además potestad para nomhrav 
baile.  el^ monarca se reserva los derechos de guerra, mone- 
daje, .hueste y redencidn de hueste. 
Jacobus Dei gratia rex Aragonum etc. . .  Fideli scrip'tori suo 
Bernardo d e  Averson salutem et fatiam. Con1 nos aiam atorgat 
a la iiobla infanta de Grecia 'que ala e tenga les rendes de Bar- 
begal per 1111 ains, fem vos assaber quc nostrq entcnimet es 
- 
.aguest. Co es que volem quc en la carta que li devets fer dels 
dits 1111 ains, ~ ; i e ,nos  voFm que no li levets so que ela reebra 
dins los dits 11 ains del deute que nos li deviem. Car nos volein 
-que aso quen rebia liaia per raho dalgunsfalliments que li son 
estats feets Fa enreradels seus violaris. Item volem qiie hi piiga 
metre son batle. I t e n ~  volemqueela aliia e tenga lo dit loch de 
Berbe al ah tores les rendcs c csdeveniments e caloiiies civils e la 3. . .  . ~ - ,  . . 
cena cl dit loch per tots los dits 1111 aim, estant ela viva o 
morta. E encara per tot lo temps a ela per.la reyna abans ator- 
-$t. Go es assaber totis rendes e esdeveniments e calonies civils - 
e la cena del-dit l.oc, scgons que damunt es dit. Retenim em ero 
a nos en l o  dit loc host e reempso d ost, e guerra e mone 8 .  atle.
E deliuraicts aqucst missatje. Data en Medes  so^ lo nostre segel 
3ecret, kalendas marcii anno Domiiii M.CCC quatre. 
- (A.C.A. C ~ t a s  de Jaime 11. Caja [o, núm. 2.145.) 
. . 
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DOCUMENTO g 
LUNA, 1 2  DE MAYO DE 1304. 
Por mediación del tesorero real, Pedro de  Boyl, recibirá orden 
para que de los subsidios de la aljama de Huesca dé a doña 
Lascara 1 . 7 ~ 0  sueldos jaqueses. 
Jacobus etc.. . Fideli suo Raimundus de Boil salutem et gra- 
ciam. Cum fidelis tasaurario. (sic) nostro Petnis de Boyl, vobis 
mandavit per litteras suas que nomine nostro recipere debeatis 
persubsidio ab aljama judeoriim Osce; daretis et solveretis inclite 
dopnem Lascare infantissa grecorum c~nsang~ inee  nostre lexiti- 
me, MDCCL solidos ja ueses vobis quae ipsos judeos obligan faT 
ceretis dicti domine in 9 antisse ve1 ciim ipsa vellet per ~~redict is  
denariis per ut predicta omnia in predictis litteris dicti Petri 
Boyl continentur. Et illustrissima domna regina Aragonum uxo- 
rum nostra nuper vobis mandaverit per litteram suam sigillo no- 
stro secreta sigillatam, que dictos denarios dicte infantisse solve- 
retis, seii per ipsos judeos firmare faceretis, iiixta tenorem litteram 
dicn Petri Boyl et nos predicta, non compleditis ut intelleximus 
vobis non modicum admiramils. Queruni voluiiius et vobis man- 
damus quantum dictos MDCCI solidos jaqueses solvatis e t  solvere 
faciatis dicte domne infantisse ve1 ciim voluerit loco sui per u t  
lineiis dicti Petri ,Boyl in debitis continent.Datum Luna XI ka- 
lendas junii anno predicto. [ I  304.1 
Scri it Petro de Solerio de mandato domini regis. 
(A.rA.  Cartas de -Jaime 11. Caja 10, núm. 2.169.) 
(Forma parte de .un cuaderno de seis hojas que contiene los nú- 
meros 1.159 a 2.182, fol. 2 v. 1.) 
DOCUMENTO io 
Ha hablado .con el comendador de cosas que de szt parte este 
dirá al monarca. 
Al muy alto e niuy noble sennor don Jayiiies por !n qracia 
de Dios rey de Aragon et de Valencia et de Corce a et de Cerde- 
n a conde de Barsii~na et  de Insancta esgleya de i oma senyalero 
.aYmirante et capitan general, yo donna Vatacx vestra hermana, 
fija de la infanta d e  Grecia, beso vuestras manos y IIIC encomien- 
do en vostra gracia et en vostra mercet, commo de sennor por 
quien querria ue diesse Dios mucha vida ee mucha salud, con 9 onrra et con pacer por muchos atinos et buenos. Sennor fago- 
vos saber que yo fable con el comendador cosas que vos el dira. 
Et pido vos por inercet senior, ue creades de lo que vos dixiere a de mi parte. Dada en Viilalpan o VI11 dias d e  febrero. 
(A.C.A. Caftas de Jaime 11. Caja 59, núm. 1o.604.) 
DOCUMENTO r i 
BERSADIBL~B, 2 DE MARZO. [13oj?] 
La reina Constanzn de Castilla ha snlido hacia Toro pma enire- 
wistmse con su padre el rey de Portugal. 
Alt muy noble et muyt alto senor don ~ a p l e s  por la gracia 
de Dios rey de Aragon e de Valencia et de Corcega et de Cer- 
den a et  conde de Barcilona et  de la sancta eclesia de Roma se- 
nyat ro  alinyranté et capitan general. Yo dona Vataqa vuestra 
ermana, beso vuestras manos et me encomyeiido en la vuestra 
gracia corn a cormano, pera quien qiiisiera mucha salut con 
onrra et con plazer or muchos annos et buenos. Fago vos saber 
que la reyna salio ! e Toro martes XX dias de febrero, e vasse 
ver con el rey su padre et si Dios uisies sera con el el martes 
seis dias de este mes de marGo. Et 3 e lo que se y librare et en 
com . . .  facer vos lo y saber con Roy .i\/Iiguel Perez de Ayerve. 
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Et pido vos por merced sennor que todavia me fagades saber de 
vuestra salut e tener vos lo 'he en merced. Dada en Bersadiello 
1 1  dias de Marco. 
(A.C.A. Cartas ae Jiiiie 11. caja 60, núm. 10.857.) 
DOÑA VATAZA  JAIME 11. 
. ~ 
. . 
El -rey de Portugal envla un mbajador para que kable con el 
rey de Castilla, Fernando IV, y éste ha concertndo una enne- 
vista para el dia I de marzo. 
Al 'muy noble sennor don .Jaymes por la gracia de Dios rey 
de Aragon de Valencia de Corcega de Cerdenya conde de Bar- 
chinona e t  de la sancta eglessia senyalero capitan e amirante. 
Yo donna Vataca vuestra cormana fi a de la infanta de Grecia 
beso vuestras manos et me encomen d o en vuestra gracia et en 
vuestra merced, commo de sennor para quien querria ue diese ? Dios mucha vida et mucha salut con onrra et con p ezer por 
muchos annos et buenos. Sennor fago vos saber, que el rey de 
Portogal enbio aca el conde por fablar con el rey Fernando deste 
, nuestro pleyto et sobre otras cosas, et el rey acordo de se yr 
veer con e1 rey de Portogal y a puesto sus vistas con el para el 
primero-dia de Marco. E t  senyor el infant don Johan e el conde 
e yo fablamos con don Remont en qual manera entendiemos que 
comg$ a vos de faceragora. E t  por Dios sennor pues en tal 
esta o esta et vos veedes que en assosegar lo es servicio de Dios 
'et vtiestra onrra e t  grant [provecho?] de toda la xristiandat, pido 
vos yo  por mercet que vos que lo que querades et que no que- 
rades que se proluengue mas si qiiier que todos dizen nca que 
no es a el sino que a vos todos aca andamos con traspaso eii. este 
fecho. E t  sotire* todo, don Johanes, el conde et yo. fablamos- 
con don Remont, en ual manera fahlase el con vusco sohre 3 estas cusas todas et senala arnent sobre esta tregua. E t  pido vos por 
mercet que creades de lo que vos dixiese de mi parte. Otrossi sen- 
nor, sabet que el rey de Portogal et la reyna vuestra hermana 
et la reyna vuestra sobrina et el infant don Alfonso an todos 
sdut loado a Dios, et enbio vos desir por ue se que vos plasera. B Et pidovos por mercet que me fagades a sa er de la vuestra salut 
[ ~ I I  
et del vueitro buen estado, ca cosa del muiido non lo podedes 
enbiar desir a quient mas plega ende que a mi. Dada en Villa17 
pando XXVIII dias de Enero. 
(A.C.A. Cartas de Jaime.11. Caja 58, núm. 10.424.) 
DOCUMENTO 1 3  
Ella y don Ramón (mcedmano de la Gumdia, embajador de Ara- 
gón en Castilld) procurarán se celebre u s a  entrevistn entre 
los reyes de Castilla y Portugal. 
Al muy alto e muy noble senlior don Ja mes por la gracia 
de Dios rEy de Ara on et de Valencia, de orcega et de Cer- f .  cr deya conde d e  Baici ona et de la sancta es leya de Roiiia seiiy& 
lero almyrante et capitan general. Yo % onna Vata~a  vuestra 
cormana, fija de la infanta de Grecia, beso vuesttas tiiaiios.et 
me enconiiendo en vuestra gracia et en vuestra merced commo 
de sennor para quien quisiere que diesse Dios mucha v.ira e t  
mucha salut con onrra et  con plaser por lnuchos aiinos etbienes. 
Sennor fago vos saber que el conde llego e fué a Burgo$. da: 
mingo quinse dias de nlarqo et fablo con el rey. delante de la 
reyna doniia Constanza su muger et delante, my muy bien e muy 
complidaniiente et como havia el rey de Portogil muy grant 
voluiitad que oviesse entre el rey hovo por bien que fiiicase aqui 
el conde fasta que el infante don Jolian viniesse; E sennor el. 
conde e yo e don Remon acordamos ue era bien que fincase el 
pues que don Johan Cancedo havia 3 e tornar en tal que seria 
mester que fuesse el alla a vos o si no que lo enbiaseinos al rey 
de Portogal que se fuesee -llegando para aca para firmar et asso- 
segar este fecho e pido vos y.0 por mercet sennor que tenuades 
vos or bien de eiizimar lo que avedes comencado pues cn Ruen 
estafo.10 tcnedes en.nianera que haya entre el rey p vos boo 
amor pas e assosego ca bien entendedes vos sennor quaiito es 
este servicio de Dios et nostro ... de toda la cristiandad e coino 
aca fisieroii toda via vos lo fare saber. Otro si sennor sabet ue 
el rey. tovo por bienque fincase' a ui el arcidiano fasta que on a 1 Johan viniesse. Otrossi sennor, s  et sennor que el rey e la 
reynasu miiger han salut loado a Dios et enbio vos lo decir por 
que se que vos placera. E pidovos por merced que toda via me 
r 2 2 1 ~  
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fagades a saber dc la vuesva salud et de la reina et de los infan- 
tes vuestros fijos en bien, ca bien que a cosa ,del inundo nos lo 
enbiasedes desir aqui nos plega de la vuestra salut, de la vuestra 
onrra e del vuestro bon estado que a my. Dada en Burgos 
XX dias de Agosto. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11, Caja 60, núm. 11.027.) . . 
DOCUMENTO 14 
TORO, 1 2 DE FEBRERO. 
DORA VATAZA  JAIME 11. 
. . 
La reina Constanza y m hijo están bien de salud. 
Al niu t alto e noble sennor don Jaime por la racia de 
4 f bios rey $e Ara on et  de Valencia et de Corcega et e Cerde- nyaet  conde de arselona et  de la sancta eg-iesia de Roma senya- 
lero almyrante capitan general. Yo donna Vataca vuestra her- 
inana beso vuestras manos et me encomendo en vuestra gracia 
con1 de sennor a que ... Dios por muchos annos et buenos et  para 
quien querria que Dios diese muytavida e muyta salur con onrra . 
et con placer que para mi misma. Sennor fago rris saber ia 
reina ,y el rey don Alfonso su fijo que son sanos con salut oado 
sea Dios et cmbio vos lo dezir por que se que vos plazeia. E t  pidd 
vos por, nierced sennor que todavia me fagades sabcr de vuestra 
yida et  de vuestra salut. E tener vos lo he en merced. Et de 
las nuevas que acá son la reyna vos las embia desir por su carta 
todas por menudo. Dada en Toro 12 dias de febrero. 
(A.C.A. Cartas de Jaime 11. Caja 59, núm. 10.657.) 
DOCUMENTO 15  
Fernando IV junto con su esposa Coizstrinza y la hija de ambos, 
Leonor, 17acen donación de  Villalar a dolía Vataa,  con todos 
los derechos, reservándose únicamente el rey moneda forerq 
yantar, mineros y derecho de guernr y paz. 
En el nombre dcl Dios Padre c del Hijo e del Spintu San- 
cto ... Por ende nos catando esto queremos que sepan. por este 
privilegio los que agora son eseran daqui adelante. Coino nos 
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d o n  Fernando por la gracia de Dios rey de Castiella ... en uno 
con la reina donna Constanca mia mujer e con la infanta dona 
Leonor nuestra fija primera e heredera. Por muchos buenos -ser: 
vicios que donna Vataca fija de la mu noble donna Lascara 
infanta de Grecia fizo e faz e fara inas dáqui. adelante a nos é a 
la dita reina Constanza ia sobredicha. E por grand voluntad que 
havemos de le fazer mucho bien e inucha merced. e mucha 
honrra, damosle Villdar que es cerca de Oter de Siellas. E danios 
ge le bien e complidament con todos los pechos e derechos e 
con todos los pobladores que agora y son e i seran daqui adelant e 
- con todos sus terminos, con niontes, con fuentes, con rios, con 
pastos, con entradas e con salidas e con todas sus pertenencias 
uantas a e deve aver e con la iusticia que nos i havemos e aver 
levemos; E atorgamosle que la aia libre e quita por iuro de 
heredad para siempre iamas elia e quantos lo suyo ovieren de 
heredar, para dar e vender e empenar e camear e enajenar e 
para fazer deila e en ella todo lo que quisiere e que por bien 
toviere asi como de lo suyo mismo. E retenemos eñ este Jogar 
sobredicho, para nos e para los otros reyes que des ues de nos B regnaseii en CastieUa. e en Leon moneda forera quan o acaesciese 
de siete en sieteannos. E yantar e mineras si los ya o las y 
ovier daqui adelant. E la iusticia si ella non fiziese que la nos 
tnandemos fazer e camplir. E que deste logar sobredicho nos 
haga guerra e az con las fortalezas que agora y son e sernn J daqui adelant. t desto dainos fimeiiient que ninguno sea osado 
de vr contra este pnvilc io Fecho el privilegio en Sevilla pri- 
m e h  dia de J q i o  era & G l  e CCC e XLVIIl annos. 
(A.H.N Privilegios de Santiago. Sección de sellos. Ceja 19, 
núm.. l.) 
Consuelo Gutiérrez del Arroyo. Privilegios reales de Santia- 
go en la Edad Media. Núm. 6 1  1. 
(Privilegio rodado, cuya reproduccióii acompaña.) 
DOCUI\/IENTO 16 
Dionís, rey de Portugal, concede a doña Vataza la encomienda 
de Cagem perteneciente a la orden de Santiago. 
En nomne de Deus amen. Sabham quantos esta carta vieren 
como nos don Dionis per la gracia de Deus rey dc Portogal e 
do Alga~ve. Ensenbia con a reyna dona Isabel miha molher con 
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o infante don Alfonso nosso filho primeyro heredero otorgamos 
e seguranios a vos don Diago Moniz per la merced de Deus 
maestre d a  cavaleriada ordim de Santia o e a toda vosa ordim d: er razon que dades por nosso rogo a ona Vetaca fiiha da in- 
. . fanta de Grecia en savida a comenda de Santiago de Cagem assi 
como a tenya don Lourenfo Yanes voso freyre pe los marcos 
e pelas e divisiones como a ele tenia ata aqui que en nosso. sen- 
norio que vos: non empecera nen f o r o  ne carta nen privilegio 
nen custume que vos nen a vosa ordin conosca aiades ou con 
os vasalos da dicta ordim e da dicta comenda en que di a que se 7 per la ventura nos este logar de Santiago de Cacem eyxardes 
a home seygar ou a rica dona ou a dona que no sia de vosa 
ordim ou empriasedes que o persededes e que ficasse a nos e a 
nossos hereiees liure et quite ou que diga a vosua razon seme- 
lhavel desta que vos non empecera ora esta vez porque a dades 
' a nosso rogo. a dicta dona Vetaca. E prometemos que este segu- 
rimento que vos fazemos que vos lo tengamos e que non passe- 
mos contra ele nos ne nehun en nosso nome ne en el huun teinpo 
do mundo nen per nosso mandado, ma s depoc morte de dona 
a Vetaca que finque a vos esta comenda e Santia o de Cacem tan bem a vdla como o castelo asy como lo vos da es que o ayades 
todo liwe e quite e sen conuenda nenhuna de rienhuna persoiia 
que vos lo enbargue. E se alguun desse alguun contriayro per 
que nos vo lo facamos enuegar e desen- 
oviestes. E por ser mays firme e non 
sobre dito maestre esta nossa carta 
seelada de nossos seelos. Data en Freelas veynte'de iullio. El rey 
o mandou er don Martinho arfobispo de Bragua. Affonsso 
, Martinez a P ez. Era de mil trezentos uarenta oyto anos. 
(A.H.N. Privilegios de Santiago. -3clés. Caja 261, núm. 28.) 
Consuelo Gutiérrez del Arroyo. Privilegios reales' de Santia- 
go ... Núm. 614. 
(Pergamino que conserva cintas rojas y verdes para dos sellos y 
agujeros para un tercero.) 
ANGELES MASIA DE ROS 
